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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
Mesleki Toplantı Haberleri / Professional 
Meeting News
15.Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı, 04-06 Ekim 2017, Paris / The 
15th IFLA International Interlending and 
Document Supply Conference, October 04­
06 2017, Paris.
ÜNAK2017 Sempozyumu Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi, 12-14 
Ekim 2017, Ankara / ÜNAK2017 Symposium: 
Resource Management in Academic Libraries, 
October 12-14 2017, Ankara.
e-BEYAS 2017 Sempozyumu Bilgi Sistemleri 
ve Bilişim Yönetimi, 19-20
Ekim 2017, Ankara / e-BEYAS 2017 
Symposium- Information Systems and 
Information Management, October 19-20, 
2017, Ankara.
6. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı - 24-26 Ekim 
2017, İzmir/6th National Open Access 
Workshop, October 24-26, 2017, Izmir.
II. Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv 
Kongresi, 20-24 Kasım 2017,İstanbul / 2nd 
International Archive Congress On Ottoman 
Geography, November 20-24, 2017, Istanbul.
ANKOSLink 2018 Konferansı,17-20 Nisan 
2018, Antalya / ANKOSLink 2018 
Conference, April 17-20, 2018, Antalya.
8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu,1-3 Kasım 2018, 
Ankara / 8th International Symposium on
Information Management in a Changing 
World, November 1-3, 2018, Ankara.
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
15. Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı, 04-06 Ekim 2017, Paris
ILDSÇJ2017
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IFLA Kaynak Paylaşımı Daimi Komitesi 
(DDRSSC) tarafından iki yılda bir organize 
edilen ve 14.'sü 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde 
ANKOS ev sahipliğinde 
İstanbul'dagerçekleştirilen“Kaynak 
Paylaşımı ve Doküman Sağlama (ILDS)” 
konferansının15.'si CTLes ev sahipliğinde 
04-06 Ekim 2017 tarihinde Paris'te 
düzenlenecek.Konferansla ilgili detaylı bilgi 
aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
Web: http://www.ilds2017.org/
ÜNAK2017 Sempozyumu-Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi, 12-14 
Ekim 2017, Ankara
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Sempozyumda kütüphanelerimizdeki 
uygulamaları aktaracak meslektaşlarımızın 
sunumlarına, konuları akademik yaklaşımla 
ele alacak olan akademisyenlerimizin 
bildirilerine ve konu ile ilgili sektör 
firmalarının sunumlarına yer 
verilecektir.“ÜNAK2017 Akademik 
Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” başlıklı 
sempozyuma gönderilen tüm bildiri ve 
sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda 
yayımlanacaktır.
Web: http://unak2017.unak.org.tr/
e-BEYAS 2017 Sempozyumu-Bilgi 
Sistemleri ve Bilişim Yönetimi, 19-20 
Ekim 2017, Ankara
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e-BEYAS Sempozyumu'nun üçüncüsü bu 
yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Ankara'da “Bilgi Sistemleri ve Bilişim 
Yönetimi” ana teması ile düzenlecektir. 
Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara 
Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv 
Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara 
Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri 
Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM) ve 
Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 
desteklenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. ana sponsorluğu 
veNetApp Teknoloji Limited Şirketi platin 
sponsorluğu ve işbirliği ile gerçekleştirilecek 
sempozyumun ana teması “Kurumsal 
Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve 
Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni 
Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.
Web: http://ebeyas.org/
6. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı-24-26 
Ekim 2017, İzmir
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı 
(AE2017), İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu 
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 
(ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi 
işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri 
arasında İYTE ev sahipliğinde Ege 
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 
Konak, İzmir'de gerçekleştirilecektir.“Daha 
İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması 
ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Açık 
Erişim Konferansı OpenAIRE2020 Projesi 
kapsamında açık veri konusunu içeren 
ulusal bir çalıştayla bağlantılı olarak 
gerçekleştirilecektir.
Web: http://ae2017.acikerisim.org/
II. Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv
Kongresi, 20-24 Kasım 2017, İstanbul
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, II. Osmanlı Coğrafyası 
Uluslararası Arşiv Kongresi'ni Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul'da 
düzenlenecektir. Kongre dili Türkçe ve 
İngilizcedir. Katılmak isteyenlerin 22 Eylül 
2017 tarihine kadar 400 ile 600 kelime 
aralığındaki bildiri özetlerini ve akademik 
CV'lerini www.tkgmkongre2017.org adresinde 
bulunan “Bildiri Yönetim Sistemi” ne 
yüklemeleri gerekmektedir.
Web: http://www.tkgmkongre2017.org/
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ANKOSLink 2018 Konferansı, 17-20
Nisan 2018, Antalya
17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında 6.sı 
gerçekleştirilecek olan ANKOSLink 2018 
Konferansı önceki yılların tecrübesi ile daha 
da büyüyerek yoluna devam etmektedir. 
ANKOSLink 2018 Konferansı, Maritim Pine 
Beach Resort, Belek, Antalya ‘da 
yapılacaktır.
Web: http://www.ankoslink.org.tr/2018/tr 
8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, 
Ankara
BY2018
8. Uluslararası Değişen 
Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu
1-3 Kasım 2018, Ankara
BY2018: 8. Değişen Dünyada Bilgi 
Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018 
tarihleri arasında Ankara'da 
gerçekleştirilecektir. Sempozyum Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü tarafından düzenlenmektedir. 
Sempozyum'un ana teması “Gerçek Ötesi ve 
Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir.
Web: http://imcw2018.bilgiyonetimi.net/
